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ABSTRAK 
Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. 
Penelitian ini bertujuan memvalidasi pengukur dengan menganalisis variabel-variabel pengukuran yang 
telah divalidasi dalam studi efikasi beras fortifikasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif dengan rancangan crosss sectional. Populasi adalah siswa di Pesantren/Mts An-Nihayah 
Kabupaten Karawang  yang berjumlah 160 orang. Sampel penelitian ini adalah siswa laki-laki usia 12-15 
tahun. Penarikan sampel menggunakan random sampling dengan besar sampel 30 orang.  Analisis data 
yang dilakukan adalah univariat dan bivariat dengan uji corralation dan uji cross tab. Hasil yang 
diperoleh variabel pengukuran antropometri BB dan TB data baseline (Se=100%; Sp=86% dan Se=56%; 
Sp=96%), validitas SQ-FFQ zat penghambat dan pelancar (Se=75%;Sp=10% dan Se=62%; Sp=30%), 
pengukuran antropmetri (BB dan TB data endline (Se=100%; Sp=86% dan Se=100%; Sp=0%), validitas 
SQ-FFQ zat penghambat dan pelancar  (Se=100%; Sp= 80% dan Se=70%; Sp=0%), validasi hasil 
penimbangan sisa makanan pagi dan malam (r=1,00). Kesimpulan dari penelitian bahwa hasil 
penimbangan BB data baseline dan endline valid, hasil pengukuran TB baseline kurang valid sedangkan 
pengukuran TB endline valid. Hasil SQ-FFQ zat penghambat baseline cukup valid sedangkan endline 
valid. Hasil SQ-FFQ zat pelancar baseline tidak valid sedangkan endline valid. Hasil penimbangan sisa 
makanan pagi dan malam pada data endline korelasinya sangat kuat. 
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ABSTRACT 
Validity is a measure that indicates the validity an instrument. This study aims to validate the 
mreasurement by analyzing the variables of measurements that have been validated in study of the 
efficacy of rice fortication. Type of study is quantitative research with cross sectional design. With 
potudents pulation 160 students in Mts An Nihayah, Karawang. The sample are students aged 12-15 
years. Use random sampling with sample 30 students. Data analysis are univariate and bivariate with 
correlation and crosstab test. The results baseline data are variable anthropometric measurement (BB 
and TB)  baseline data (Se=100%; Sp=86% dan Se=56%; Sp=96%), the validity of SQ-FFQ substances 
inhibitor and facilitator (Se=75%; Sp=10% dan Se=62%; Sp=30%), the result endline data are variable 
anthropometric measurement (BB and TB) (Se=87%; Sp=0% dan Se=100%; Sp=0%), the validity of SQ-
FFQ substances inhibitor and facilitating (Se=100%; Sp= 80% dan Se=70%; Sp=0%), the result of 
validation food rest in morning and night (r=1,00). Conclusions are that the result of measurement BB 
baseline and endline data is valid, the result of measurement TB baseline data is less valid while the 
endline data is valid. The measurement of SQ-FFQ inhibitor baseline quite valid while the endline data is 
valid. The facilitator substances baseline data is not valid while endline data is valid. The correlation 
result of measurement food rest in morning and night endline data is very strong. 
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